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J lKA andamasihingatpadatahunlalu, JabatanBiologiFakulti SainsUniversitiPutraMalaysia(UPM)telahmenjalinkerjasamadenga
Coca-Cola(Malaysia)menganjurkan
programMingguKesedaranKitarSemula
bertujuanmemupukbudayakitarsemula
dalamkalanganpelajardankakitangan
UPM.
Barn-barnini, kerjasamayangsc,una
diteruskandengankali ini mendptasatu
projekunik dipanggilBerbasikalDerni
MengitarSemulayangmenggalakkan
mahasiswamengitarsemula,
mengurangkanpelepasankarbondan
menjalanigayahidup aktif.
Pr'ojekitu dikatakanunik malah
dianggap'seumpamanya'di negaraini .
adalahkeranabertujuanmenggalakkan
mahasiswamengitarsemulabotol
minumandantin aluminiumsebagai-
pertukaranuntukberbasikaldi kampus.
Mahasiswayangmenyertaiprogram
itu bolehmengitarsemulabotol
minumankosongdantin aluminium
untukmengumpulmatayangboleh
digunauntukmenyewabasikal.
Botoldantin aluminiumtersebutakan
dijualkepadapusatkitarsemuladanhasil
jualanakandilaburkansemulakedalam
programtersebutbagimembolehkannya
ia dijalankansecaraberterusanpadamasa
depan.
MenurutNaibCanselorUPM, Prof;
Datuk Dr. Mohd. Fauzi Ramlan,
kesedaranpenjagaanalamsekitarperlu
disemaisecaramenyeluruhdalam
kalanganmahasiswaagaria dapat
dijadikansatuperkarakebiasaanseperti
dipraktikkandi kalangannegara-negara
maju.
"Budayakitarsemuladanmenjaga
kepentinganalamsekitarharusdijadikan
satubudayadanharnsdititikberatkan
terutamakepadagenerasimudayang
memerlukanpemahamanlebih
mendalam.
"00 merupakansumbangandap
tanggungjawabyangperludilaksanakan
secarabersamabagimemastikanalam
Mengitar semula botol minuman,tin aluminiumsebagaipertukaranberbasikaldi
kampus
SEBAHAGIAN pelajar dan pensyarah yang menyertai berbasikal sempena kempen kitar semula di UPM 5erdang baru-baru ini.
OR. MOHO. Fauzi Ramlan (dua dari klri) bersama Gill Mclaren (kanan) memasukkan bekas
minuman ke dalam tong sabagai gimik perasmian kempen kitar semula di UPM Serdang
baru-baru ini.
kitasentiasabersihdanindah," katanya
sewaktuberucappadataklimatBerbasikal
DemiMengitarSemulaUPM dan
Coca-ColaMalaysiadi Serdang,Selangor
baru-baruini.
Menurutbeliau,peringkatawal
perlaksanaanprogramitu menekankan
kesedaranyangmenyeluruhdalam
kalanganpelajarterhadapkeberkesanan
programitu bagimembolehkanmatlamat
menjadikankawasankampussebagaizon
berbasikalsekaligusmengurangkan
pelepasankarbon.
Ujcu;nya,denganpermulaan200
basikal,programitu akandiperluaskan
denganmenambahlebihbanyak
kemudahanbasikaluntukpelajaryang
terlibatsecaraaktifdanmenyumbang
kepadaprogramtersebut.
Sementaraitu, PengurusBesarThe
Coca-ColaCompanyrantau
Malaysia-Singapura-Brunei,Gill McLaren
berkata,projekitu sejajardengan
komitmenCoca-Colauntukmembina
masy,:arakatmampanmelalui
peml1liharaandanpenjagaanalam
sekitar.
Menurutnya,UPM menerimageran
berjumlahRM750,000'daripadaYaysan
Coca-Colauntukmenjalankanprojekitu
yangakanberlangsunguntuktempoh
permulaanselamaduatahun.
Ujarbeliau,pembiayaantersebut
meliputibasikaldanperalatan,pusat
kitarsemula,bahanprojekdan
pelaksanaankeseluruhanprojek
berkenaan.
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